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KATA PENGANTAR 
Pemilihan Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2019 
diselenggarakan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kompetensi guru SMP di Indonesia. 
Peningkatan kompetensi ini diharapkan akan berdampak positif terhadap karier guru dan mutu 
pendidikan. 
Pemilihan Guru SMP Berprestasi Tahun 2019 dengan tema "Membangun Guru Pendidikan 
Dasar yang Unggul untuk Meningkatkan Pembelajaran Abad 21 dan Era Revolusi lndustri 
4.0" merupakan salah satu program yang diluncurkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. 
Program ini merupakan salah satu bentuk implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 
tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. 
Pedoman ini merupakan pegangan bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan 
pemilihan Guru Sekolah Menengah Pertama Berprestasi tingkat nasional tahun 2019. Atas kerja 
sama semua pihak dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Guru SMP Berprestasi Tingkat Nasional 
Tahun 2019, kami ucapkan terima kasih. 
Jakarta, Maret 2019 
Direktur e binaa□ Guru Pendidikan Dasar, 



























































Lampiran 12: Petunjuk Mendaftar dan Mengunggah (upload) Dokumen Portofolio mealui Website 
PANDUAN PENGIRIMAN PORTOFOLIO GURU BERPRESTASI PENDIDIKAN DASAR 
Berikut ini cara mengirimkan portofolio Guru Berprestasi Pendidikan Dasar Ta hun 2019: 
1. Peserta wajib memiliki akun pada Sistem kesharlindung Dikdas. Setiap guru hanya dapat memiliki
satu akun saja, untuk mendapatkan akun pada Sistem kesharlindung Dikdas peserta harus
melakukan pendaftaran pada laman http://kesharlindung.pgdikdas.kemdikbud.go.id/
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Oaftar Login 
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Gambar 1. Halaman depan 
Perhatikan gambar 1. Halaman depan, ada tiga lingkaran merah pada gambar, 2 lingkaran diberi nomor 1 
dan 2, sedangkan satu lingkaran pojok kanan atas tidak diberikan nomor, yaitu menu login karna 
fusngsinya sama dengan Login yang diberi lingkaran dengan nomor 1 yaitu tombol Login. Baiklah mari 
praktikan dengan tekan tombol Daftar, bagi yang sudah punya akun langsung saja klik login, dan ikuti 
arahan dari system. 
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Gambar 2. Formulir Pendaftaran 
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